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Editor i j 
El balang del segle 
arlar albora del 20. del 200 i del 2000 no és fer cap ball de números. S'i les diferents 
conibinacions del dos i del zero es troben juntes en aquesta pagina és perqué la fita 
del nostre número 200 s'esdevé en pie any 2000 i en el moment de tancar el segle 
20. Aquesta coincidencia és la que ens ha estiniulat a convertir el número 200 en 
un voluní extraordinari i monografic que, en el llindar de l'any 2000, fací una 
ullada reflexiva al segle 20 que s'acaba. 
Tothom está d'acord a du' que el segle 20 ha estat un període de grans transformacions i de bru-
tals contradiccons. La seva trajectóna global, entre el progrés i l'horror, admet tota mena de ba-
lances, pero nosaltres només volem establir el balan(,~ que ens pertoca: el de l'evolució experi-
mentada pet territori i per la societat de Girona en els darrers cent anys del míMenni. Hem 
volgiit contemplar, dones, les transformacions en el paisatge, el medi natural, la població, el patri-
moni, la religió, la políti¿a, Feducació, la sanitat, les arts, les lletres, Tesport, el lleure, la comuni-
cado, els moviments socials... També a la nostra petita escala hem estat protagonistes o especta-
dors d'un procés de canvi. d'una mutació de valors, d'una modificació de sistemes i de models de 
vida. També nosaltres hem \-iscut desenganys i esperances, opressions Í alliberaments, derrotes i 
victóries en tots els ambits del pensament i de I'acció. 
D'entrada vam teñir ciar que un número d'aquestes característiques l'havíeni de confiar a perso-
nes expertes en cadascuna de les matéries tractades. Els menibres del Consell de Redacció ens 
hem mantingut expressament al marge de la redacció deis treballs i ens liem limitat a buscar, per a 
cada capítol, les persones que el podien escriure amb mes idone'ítat i solvencia en un marc obert i 
plural. Han disposat de Uibertat absoluta per enfocar al seu aire la qüestió proposada, i la Reuista, 
com sempre en aquests casos, no cal que comparteixi íntegrament el contingut de les seves apor-
tacions ni que s'identifiqui amb els criteris que han tingut en compte a l'hora de jutjar i valorar 
persones i esdeveniments. Sí que hem procurat articular la lógica heterogeneitat deis treballs indi-
viduáis en un conjunt harmónic, a través d'un format periodístic i tipográfic homogeni; per aixó 
cada capítol conté, a mes del text principal, una serie d'apartats coniuns: personatges, obres, cro-
nología i bibliografía. Amb tots aquests elements, el lector d'avui i potser també el de demá tin-
dran a Tabast una visió panorámica i especialitzada deis últims cent anys i del pósit que les perso-
nes i els fets han deixat en la nostra petita historia i en la historia general del temps i del país. Les 
nombroses iMustracions velles i noves, suggerides sovint pels mateixos autors deis textos, han de 
facilitar també una lectura gráfica prou eloqüent deis camins encertats o equivocáis que hem re-
corregut en aquest tram final del segon miMenni. 
La dedicado deis autors, la seva pluralitat, el rigor de les seves análisis i la quanritat ingent de dades 
que cnti'e tots han aportat ens permeten de creure que aquest número 20(.), punt i a part important 
en la trajectóna de la Revista, pot esdeveiiir una bona eina i una referencia bibliográfica útil per al co-
neixement i el judici del nostre passat mes recent. 
